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Важливими економіко-статистичними джерелами для дослідження історії 
Гетьманщини XVIII ст. є компути та ревізії, які проводилися регулярно, 
починаючи з 90-х років XVII ст. Нещодавно нами було опубліковано «Компут 
і ревізію Миргородського полку 1723 р.» (Дніпропетровськ: НГУ, 2004). В 
Центральному державному історичному архіві України в м.Києві серед книг 
інших ревізій знаходиться книга перепису козацьких дворів Миргородського 
полку 1738 р. Вона добре збереглася, має обсяг 538 аркушів двостороннього 
тексту. Нам здалося цікавим порівняти дві названі книги, аби виявити зміни, 
що відбулися в складі козацького населення полку протягом 15 років. Тому 
розпочинаємо цю громіздку роботу з публікації ревізії козачих дворів 
Миргородської сотні.  
Всього у Миргородському полку досліджуваного періоду 
нараховувалося 13 сотень: Миргородська полкова, Хорольська, Власівська, 
Кременчуцька, Потоцька, Омельницька, Голтв’янська, Остапівська, 
Білоцерківська, Багацька, Уцтивицька, Шишацька, Сорочинська. 
Найбільшою з них була полкова сотня. 
Книга, що має заголовок: „Ревизия 1738 году козачих дворов 
Миргородського полку”, відкривається зведеною таблицею: „Перечневая 
табель полку Миргородського сколко в городах, местечках, селах и деревнях 
по статтям грунтовых, малогрунтовых, нищетных и весма убогих козачих 
дворов, в тих дворах хат, а в хатах семей и их подсуседков імеется по ревизии 
сего 1738 году определенными от полковой Миргородской канцелярии обще з 
старшинами сотенными учиненной значится». Таблиця підписана 
миргородським полковим писарем Тихоном Тихоновичем. 
Згідно з переписом 1723 р. в Миргородському полку було: козаків 
„можних і середніх з вдовами” – 3250 дворів, „піших з вдовами убогих і весма 
знищалих” – 1527 дворів. На 1738 рік у полку нараховувалося виборних 
козаків: дворів – 1488, хат – 2940, сімей – 3666; козаків-підпомічників та їх 
підсусідків: дворів – 2861, хат – 3463, сімей –3664. В обох випадках мова йде 
лише про козацьке населення полку. Отже, в 1723 р. його було в 
Миргородському полку 4777 дворів, а у 1738 – 4349 дворів. Порівнювати дані 
обох переписів за формальними ознаками важко, бо в них різний поділ на 
категорії населення. У 1735 р. відбулася реформа, згідно з якою все козацтво 
було поділене на виборних і підпомічників. Тому замість двох десятків 
категорій у компуті 1723 р. маємо 3 категорії виборних козаків (грунтові, 
малогрунтові, нищенні) і 4 категорії підпомічників (грунтові, малогрунтові, 
нищенні, під сусідки). 
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Складність у порівнянні переписів 1723 р. та 1738 р. пояснюється ще й 
тим, що населення в містах і містечках полку не було стабільним через три 
головні обставини: а) міграцію населення на так звані „Задніпровські місця”; 
котрі після Вічного миру 1686 р. між Річчю Посполитою та Росією не повинні 
були заселятися; б) російсько-турецьку війну 1735 – 1739 рр.; в) велику 
смертність козаків та посполитих у зв’язку з виконанням ними трудових 
повинностей на будівництві фортець, каналів та укріплених ліній (за 
документами, близько третини козаків, відправлених на виконання трудових 
повинностей, не поверталися додому). Цими ж обставинами пояснюється і 
деяке зменшення кількості козацького населення полку. 
Тим не менше, ми зробили першу спробу порівняти два переписи і 
маємо деякі цікаві спостереження і стосовно міграції козацького 
населення, і стосовно складу козацьких сімей та їх майнового становища, і 
стосовно утворення та закріплення чи змінності прізвищ. Ось лише один 
приклад. В компуті 1723 р. в селі Милюшки Миргородської сотні серед 
„товариства можнійшого з діда і отця козаків” числився „Григорій 
Перехристенко, у него два сина Гаврило и Василь з них един отбувает 
службу”. Через 15 років Григорія вже не було серед живих, а його сини 
Василь і Гаврило Перехрести жили на одному дворі двома хатами, але вже 
знаходилися в категорії „підпомічники нищетні сімейні”, у яких немає 
робочої худоби. 
Якщо переселення козаків поза межі полку простежити неможливо, бо, 
порівнюючи переписи 1723 і 1738 рр., можна лише бачити зникнення якоюсь 
особи серед жителів населеного пункту (померла чи переселилася?) або 
зафіксувати появу нової людини (може, й не нова, а має змінене прізвище, або 
отримавши новий статус, виступає в перепису в ролі господаря), то 
переселення в межах полку з села в село чи містечко часто вдається 
простежити. 
В публікації зберігається пунктуація та орфографія оригіналу, лише 
літеру „ять” замінено на „і” та підкреслено надрядкові літери (до речі, їх в 
даному перепису зовсім мало). Звертаємо увагу на те, що як одинакові 
прізвища писалися по-різному (наприклад: Ганжа і Ґанжа; Гулій і Ґулій, 
Перехрест і Перехрест), так і в фразах, передбачених переписним формуляром, 
слова не завжди писалися одинаково (наприклад: „сімей” (через „ять”) і 
„семей”, або навіть „семій”). Взагалі ж, перепис Миргородського полку 
представляє не лише джерелознавчий інтерес для істориків Української 
козацької держави, але й для філологів (розвиток мови, утворення прізвищ 
тощо). 
Ґрунтовний аналіз перепису Миргородського полку автор передбачає 
зробити після публікації всього історичного джерела. 
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Ревізія о дворовомъ числі козаков выборныхъ и подпоможниковъ в сотні 
Миргородской учиненная по статямъ в какой кто может состоять по своему 
имуществу и сколко в сімъ дворі иміется хатъ а в хатах сімей такожъ и одинокихъ, и 
подсусідковъ особенных дворахъ, мешкаючых нищетных и весма убогих значит 
нижей. 
1738 году августа 20 дня. 
 
Города Миргорода козакы выборніе грунтовіе сімяністіе 
На одном дворе двома хати живутъ 
заодно службу отбувают сімей дві 
Іван   Мамчичь 
Грицко  Братіев 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают сімей дві 
Василь  Сидоренко 
Семенъ  сын его 
На одном дворе четырма хаты живут 
заодно службу отбувают сімей осмъ 
Прокоп  Гавришъ 
Василь  братъ его 
Петро   братан его жъ 
Яско   зять его 
Семен   зять его 
Игнат   сын Василев 
сусед их Михайло Островерхий пішъ 
другий сусед Яско Лихоносенко мает волов два 
На одном дворе двома хати живут заодно 
службу отбувают сімей пять 
Леско   Низъ 
Хведор 
Грицко  сын его 
сусіда его вдова Маря Білая піша 
друга сусіда вдова Маря Тищиха піша 
 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тих дворах хат 9 
 в хатах сімей 17 // 
 
Козаки выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворе двома хати живутъ заодно 
службу отбувают семей три 
Кондрат  Шапочка 
Андрей 
Петро   браты его 
На одном дворе трома хати живут заодно 
службу отбувают семей шесть 
Петро   Скоробагач 
Остап   сын его 
Демян   племянник его 
сусед его Данило Великий пішъ 
другий сусед Хведоръ Литвинъ пішъ 
третий сусідъ Василь Клименко пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают семей пять 
Яцко   Клемченко 
Василь  брат его 
Хведор  зять его 
Петро   племенник его 
Микита  зять Хведоров 
На одном дворе трома хати живут заодно 
службу отбувают семей четыри 
Яцко   Касяненко 
Михайло 
Іванъ   брати его 
Василь  зять іхъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей три 
Андрей  Жежченко 
Яцко 
Андрей  братя его 
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На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семій дві 
Михайло  Зянзенко 
Микола  брат его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей три 
Аврамъ  Шапочка 
Яков 
Хведор  сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Кирило  Гунъ 
Лукянъ  сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Павло   Мордичъ 
Ярема   зять его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Мартин   Ячный 
Андрей  сынъ его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Василь  Чудновецъ 
Миронъ  зять его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей три 
Наумъ   Силченко 
Павло 
Петро   братя его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Мартинъ  Гузь 
Карпъ   сын ео 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Климъ  Бездухъ 
Мартинъ  брат его 
 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тех дворах хатъ 29 
 в хатах сімей 41 
Козаки выборніе нищетніе сімяныстіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей дві 
Леско   Шамрай 
Семенъ  сын его 
волы
 
коні 
2 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Романъ  Мелниченко 
Василь  брат его 2 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Харко   Коновал 
Павло 
Лукянъ  сыны его 2 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Яковъ   Химченко 
Хведоръ  брат его 2 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают семей дві 
Семенъ  Коробка 
Іванъ   сын его 2 1 
На одном дворе четырма хаты живут 
заодно слжбу отбувают семей шесть 
Андрій  Проценко 
Грицко 
Кирило 
Прокоп 
Іван   браты его 
Іосип   зять его 2 2 / 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают семей дві 
Іван   Мерченко 
Сергій             дядко его  1 
На одном дворе двома хаті живут заодно 
службу отбвают семей четыри 
Миронъ  Батіенко 
Данило  сын его 
Василь  брат его 
Хведор тесть Васылюв вдов .. 2 
На одном дворі единою хатою живут 
заодно службу отбувают семей три 
Мусій   Сучіокно 
Іванъ 
Хведоръ  браты его 1 1 
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На одном дворе трома хати живут заодно 
службу отбувают семей четыри 
Хведор  Даниленко 
Корній 
Самойло  браты его 
Корній  зять его .. 1 
 Ітого нищетных дворов 10 
 в тех дворах хатъ 20 
 в хатах семей 30 
 
Того ж города Миргорода козакы подпоможчикы грунтовіе 
Юхим Лобин зять на одном дворе едною хатою живет одна семя 
Леско Тисно на одном дворі едною хатою живет една и семя 
 Ітого грунтовых дворов 2 
 хатъ и сімей 2 
 
Козаки подпоможчикы малогрунтовые сімяныстіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей три 
Данило  Витушка 
Микита 
Грицко  сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Данило  Хвылоненко 
Василь  братъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Василь  Ярега 
Яким   зять его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Яско   Щербакъ 
Борыс   сын его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей три 
Пилипъ  Орищенко 
Степанъ  братъ его 
Андрій  зять его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Демко   Коробка 
вдова Горпина невістка его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Хведоръ  Лоба 
Василь  брат его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Іван   Шумейко 
Ничипоръ  брат его 
На одном дворе двома хаты живут семей дві Павло   Римарь 
Сусед его Омеля  пішъ 
 
Козакы подпоможчыкы малогрунтовіе одинокіе 
Лукянъ Соломаха на одном дворе двома хаты живет една і семя 
сусідъ его Лукянъ Литвинъ пішь 
Леско Гарасименко на одном дворі двома хаты живет една семя 
сусідъ его Яско Коваль пешъ 
Андрій Котляр на одном дворі одною хатою живет една і семя 
Микола Базченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Семенъ Сидоренко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Опанас Сагайдаченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Павло Сукачъ на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Савка Гарасименко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Петро Хворостына на одном дворе едною хатою живет една і семя 
сусід его Тимошъ Кравец пішъ 
Іван Золотарчинъ зять на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 20 
 в тех дворах хат 31 
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 в тех хатах сімей 33 
 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе и весма убогіе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 
сімянистіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 
Грицко  Сухина 
Іванъ   братъ его 
волы
 
коні 
1 .. 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Іван   Бутенко 
Леско   брат его 
2 .. 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Дмитро  Кузменко 
Грицко  зять его 1 .. 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Ісай   Кобецъ 
Кузма   брат его 2 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Удова  Евдокія Деревянчиха 
Мирон  зять ей 
1  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Юхимъ  Корніенко 
Терешко  брат его 
  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Бойко 
Семенъ  брат его 2  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Семенъ  Рублівенко 
Ярема   тесть его  1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинностью отбувают 
сімей дві 
Лукянъ  Гахъ 
Сидор   зять его 
  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинностью отбувают 
сімей дві 
Омелко  Гуцуленко 
Данило  брат его 
1  
 
Козакы подпоможчикы нищетніе и весма убогіе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 
одинокіе 
Василь Рогочий на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
Іванъ Шрамъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Трохим Павлоцкий на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Яско Сененко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Хведоръ Панченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Хведор Бурунъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
   
Каленык Кивенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Омелько Сененко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Семенъ Колотко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Іванъ Шевченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
Максым Нейженко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Катря Рогоча на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Максым Горбунко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Грицко Силченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
Терешко Щербаков зять на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Андрій Коновалъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
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Харко Зубенко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Мусій Дубина на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
Іванъ Щербаненко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Степанъ Лебединецъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Семен Кононенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Трохим Коробка на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Мойсій Коливушъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Петро Газенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Корній Кошовецъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Тимко Зінченко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Яцко Кононенко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Кулачокъ на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Іванъ Орінченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Яско Бруховецкий на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Корній Ґевленко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Петро Бережченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Романъ Губенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Данило Боровченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Опанасъ Прокопенко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Трофимъ Чепенох на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Лаврінъ Татарчукъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Евдокія Мирониха на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Ігнат Ґевленко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Іван Білоусъ на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Яков Олехвиренко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Іван Віриго на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Максим Даниленко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Яков Дорошенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Параска на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Евтух Науменко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 56 
 в тых дворах хат 61 
 в тых хатах сімей 66 
 
Подсуседкы козачіе в особенных дворахъ мешкаючіе нищетніе и весма убогіе которіе из 
зажону и другой работизны себя кормлят 
 Семенъ  Степуренко 
Мусій   Павленко 
Василь  Гаврилченко 
Василь  Куликъ 
волы
 
коні 
  
В подварку Якова Зарудного едною хатою 
живет 
Леско   Швец 
сын его  Степанъ 
Іванъ   Олексенко 
Гарасимъ  Магоренко 
2  
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 Степанъ  Макаренко 
Гарасимъ  Колядышин зеть 
Яско   Менейко 
Хведор  Жухрай 
Микита  Галко 
вдова  Мелашка Гарасимиха 
вдова  Параска Іваниха 
Прокопъ  Книжникъ 
Грицко  Дилда 
вдова   Вівдя Оробціевка 
Федоръ  Берекута 
Тишко  Лененко 
Андрій  Роменскій 
Іванъ   Петренко 
Якимъ   Менейко 
Мерко   Булунъ 
1  
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
1 
2 
1 
1 
В футоре значкового товаріща Іосифа 
Леонтіева трома хати живут от 
повинности защищени 
Грицко  Коліснеченко 
Панко   Богданенко 
Андрій  Захожий 
  
В подварку значкового ж товарыша 
Леонтіева в двох хатах живут 
Іванъ   Діденко 
Василь  Бовкуненко 
  
 Максим  Штева   
В футоре козака Миргородского Романа 
Сидоренка едною хатою живуть 
Степан  Курещенко 
Грицко  Роздобудко 
Остапъ  Байдоленко 
2 
 
2 
 
В футоре козака Миргородского Грицка 
Казенка едною хатою живет 
Опанас  Левченко 2  
 Ітого сімей 34 
 
Села Біляковъ козакы выборніе грунтовіе сімянистіе 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу отбувают семей три 
Максимъ  Рудченко 
Омелко  сын его 
сусіда его вдова Елена Семеновна піша 
На одном дворе двома хаты живутъ 
заодно службу отбуваютъ семій четири 
Наумъ   Дазенко 
Самойло  зять его 
Матвій  братан его 
сусід его Петро Бабенко пішъ 
На одном дворе трома хаты живутъ 
заодно службу отбувают сімей пять 
Левко   Омелченко 
Яцко 
Паско 
Данило  браты его 
сусід его Трофим Дядченко пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Левко   Кириленко 
Прокоп  брат его 
сусід его Яцко Довбыш пішъ 
 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тих дворах хат 8 
 в хатах сімей 15 
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Козакы выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворе трома хаты живутъ 
заодно службу отбувают сімей три 
Яско   Ґенженко 
Харко 
Михайло  браты его 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу отбувают сімей три 
Степан  Якыменко 
Прокоп 
Пылыпъ  зять его 
На одном дворе трома хаты живутъ 
заодно службу отбуваютъ сімей шесть 
Динысъ  Дедухъ 
Харко 
Михайло 
Панко 
Грицко сусідъ его пішъ 
другий сусід его Андрій Женыло пішъ 
На одном дворе едною хатою живуть 
заодно службу отбувают сімей три 
Іванъ   Козенко 
Іванъ 
Тимошъ  племенники его 
 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Степан  Тимошенко 
Іванъ   брат его 
Якимъ Семененко одинакий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тех дворах хат 11 
 в хатах сімей 18 
 
 
Козакы выборніе ныщетніе сімянистіе 
На одном дворі четырма хаты живут 
заодно службу отбувают сімей четири 
Іванъ   Семченко 
Климъ 
Леско   браты его 
Тимошъ  зять его 
волы
 
коні 
 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Антонъ  Гарасименко 
Василь  зять его  1 
 Ітого нищетных дворов 2 
 в тых дворах хат 6 
 в хатах сімей 6 
 
 
Того ж села Білыковъ коzакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворе трома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей чотири 
Андрій  Руденко 
Савка   зеть его 
вдова Уляна сусіда его піша 
вдова Горпина сусіда его піша 
На одном дворе трома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 
Мусій   Манченко 
Яковъ   племенникъ его 
Семенъ  зять его 
На одном дворе трома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 
Грицко  Савченко 
Карпъ 
Микита  браты его 
82 
На одном дворе двома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей дві 
Хведоръ  Заїка 
Василь  племенникъ его 
На одном дворе двома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 
Андрій  Малыкъ 
Ониско  сынъ его 
Макаръ  братан его 
На одном дворе двома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 
Ігнатъ   Кобзарь 
Тимко   братъ его 
сусід его Степанъ Носенко пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
вдова Параска Козиха 
Гаврило  брат ей 
сусідъ ей Грицко Овчаръ пішъ 
На одном дворе одною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Нестор  Лесенко 
Лаврінъ  сынъ его 
 
Коzакы подпоможчыки малогрунтовіе одинакіе 
Семен Кваша на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Ничипоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Петро Панченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого малогрунтовых дворов 11 
 в тыхъ дворах хат 21 
 в хатах сімей 26 
 
Козакы подпоможчыкы нищетніе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе сімянистіе 
На одном дворі едною хатою живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 
Василь  Шевченко 
Кузма   брат его 
Гаврило  зять его 
волы
 
коні 
1 1 
На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Ісай   Омелченко 
Андрій 
Грицко  брати его  2 
На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность от бувають сімей 
дві 
Павло   Ничипоренко 
Хведор  брат его 
 1 
На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность отбувають сімей три 
Степанъ  Пугачъ 
Іванъ   брат его 
сусід его Андрій Лалака пішъ  1 
На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность отбувають сімей три 
Семенъ  Кононенко 
Іванъ   сын его 
Петро   зять его 1  
На одном дворі едною хатою живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей дві 
Терешко  Санжаровенко 
Іванъ   братъ его 
 1 
 
Нищетніе одинакіе 
Матвій Савченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Юрко Руденко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Шамрай на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Степанъ Яненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Олена Кизявна на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Семенъ Василенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Лукянъ Сегедыкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 1 
83 
Карпъ Ґалаґан на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 14 
 в тыхъ дворах хат 18 
 в хатах сімей 24 
 
 
Села Зубовкы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Яско   Коваль 
Кирикъ  синъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Данило  Невмивака 
Василь  братъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Кирикъ  Бойченко 
вдова Ганна  невістка его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Хведоръ  Донецъ 
Василь  сын его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Василь  Кривченко 
Іванъ   братанъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Данило  Кудиненко 
Трофим  братъ его 
Іванъ   зять его 
Андрій  племенник его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Павло   Олейникъ 
Гарасим  сын его 
На одном дворі чотирма хаты жывут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Петро   Олейникъ 
Пилип 
Евтухъ 
Данило  браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Остапъ  Реґеґа 
Хведор  зять его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Семенъ  Хоменко 
Кондратъ  братъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Іванъ   Костенко 
Сидор   брат его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Прокопъ  Корсуненко 
Гаврило  сын его 
Остапъ  племенникъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Петро   Гончаренко 
Карпъ   брат его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Іванъ   Донецъ 
Устимъ  сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Яско   Хащенко 
Мусій   брат его 
 
Козакы малогрунтовые выборніе одинакіе 
Іван Гавришенко едним двором               двома хати живет семя одна  
 сімей дві             сусід его Іван Басараб пішь 
Леско Кваша едним двором                     двома хати живет сімя одна  
 сімей дві            сусід его Марко Костенко пішь 
 
 Ітого малогрунтовых дворов 17 
 в тіх дворах хат 34 
 в хатах сімей 39 
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Козакы выборніе ныщетніе сімяныстіе 
На одном дворе двома хаты жывут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Петро   Лобченко 
Роман   дядко его 
волы
 
коні 
2  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Павло   Ярмоленко 
Андрій  брат его   
 
Нищетніе одинакіе 
Матвій Тимошенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Матвій Кравченко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Андрушко Далченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
 Ітого ныщетных дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 7 
 в хатах сімей 7 
 
Того ж села Зубовкы козакы подпоможчыкы грунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Андрій  Евтушенко 
Михайло  зять его 
сусід его Кирик мает вола одного 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Яско   Билибенко 
Іванъ   племенник его 
сусід его Петро Найда пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Михайло  Корсуненко 
Іванъ 
Михайло  сын его 
Хведоръ Пурха одинакій на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 7 
 в хатах сімей 10 
 
Козаки подпоможчыкы малогрунтовіе сімянистые 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Василь  Хвененко 
Іван   зять его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Яков   Самусенко 
вдова Одарко невестка его 
сусід его Петро Литвин мает одного коня 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Опанас  Евтушенко 
Степан 
Марко   сыны его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Хведор  Богиня 
Кирикъ  брат его 
 
Козакы малогрунтовіе одинакіе 
Михайло Невмивака на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Кирик Хведорченко на одном дворі двома хаты живет семія одна 
  сімей дві   сусіда его вдова Мелашка Савченкова піша 
Микита Гавриш едною хатою живет семя одна 
  сімей дві   сусід его Іван Степаненко пішъ 
Хведор Мандраченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
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Семен Ныжник на одном дворе едною хатою живет его одна і семя 
  сімей дві   сусід его Данило пішъ 
Лукянъ Ступашенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Яков Каленыченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Панко Хоруженко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тых дворах хат 18 
 в тых хатах сімей 21 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе і весма убогие з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 
сімянистіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Хведор  Загножченко 
вдова Маря невестка его 
волы
 
коні 
 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Іванъ   Шулик 
Яков   сын его 
сусід его Михайло Винник пішъ  1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Петро   Самойленко 
Степан  брат его   
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Микита  Реґеґенко 
Іванъ   братъ его 
2 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
вдова  Маря Жданенкова 
вдова  Пруска зовиця ей 
  
 
Подпоможчыкы нищетніе одинакіе 
Іванъ Лубченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Семен Тимощенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Антон Петренко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Кирик Самусенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Хведор Шулик на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Тарас Самуйленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Павло Котенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Савка Деревянченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Грицко Шейко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Лаврін Хвиленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іванъ Хвененко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Реґеґенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
Яков Москаленко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гаврило Хвененко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Прокоп Костенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Микита Балазенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Лукян Валченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Андрій Корсуненко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 2 
Іванъ Котличенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Ілко Гавришенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Демян Ярмоленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Гаврило Авраменко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Аністрат Ярмоленко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іван Хвиленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
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вдова Тетяна Квашиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
Павло Богиня на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Гордій Костенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 32 
 в тых дворах хат 35 
 в хатах сімей 38 
 
Подсусідкы козачіе в особенных хатах живучіе, которі із зажону и другой работизны себя 
кормлят 
Василь Пархоменко 
Петро Рябый          1 
Андрій Луг 
 Ітого сімей 3 
 
Села Сорочинец козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 
Назар   Зубенко 
Хведор  брат его 
Прокоп 
Гарасим  сыны его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Степан  Белицкий 
Василь  брат его 
Іванъ   зять его 
Аврам  шурин его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Степан  Юхименко 
Грицко  зять его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Костъ   Деркаченко 
Клим   сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Павло   Іваненко 
Василь 
Тарас   браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Зенец   Дзюбаленко 
Петро   зять его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Овдій   Василенко 
Грицко 
Степан  браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Трофим  Надточіенко 
Андрій  сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Максим  Іуда 
Іванъ   племенник его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Леско   Деркач 
Іванъ 
Василь  сыны его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Яков   Шаповаленко 
Данило 
Лукьян  браты его 
Трофим  зять его 
 
 
Выборніе малогрунтовіе одинакіе 
Антон Носаненко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Василь Гаркуша на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Яско Німченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
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 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тых дворах хат 27 
 в хатах сімей 34 
 
Козакы выборніе нищетніе 
волы
 
кони 
Антон Лященко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
 Ітого двор и сімя 1 
 
Того ж села Сорочинец козакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Алексей  Комар 
Яким   сын его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Степан  Христенко 
Яско   брат его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Павло   Самченко 
Мартын  сын его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Грицко  Четвертіенко 
Петро 
Ничипор  браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Микита  Зінченко 
Даныло  брат его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Каленык  Носаненко 
Даныло 
Антон   сыны его 
На одном дворе чотирма хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей семь 
Каленык  Квас 
Назар 
Олексій 
Хведор  браты его 
Кондрат  зять его 
сусід его Микита Колесниченко пішъ 
другий сусід его Кузма Пузаченко пішъ 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Кузка 
Савка   сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Василь  Квасенко 
Максим 
Остап   браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Грицко  Шуба 
Грицко  племенник его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей пять 
Іванъ   Вишкварок 
Данило  брат его 
Яско   шурин его 
Савка   зять его 
вдова Христя невестка его 
На одном дворе чотрима хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей чотири 
Сидор   Погорілый 
Павло   племенник его 
Никон   зять его 
вдова Хивра невестка его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Степан  Шкута 
Леско   сын его 
Грицко  зять его 
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Подпоможчыкы малогрунтовіе одинаків 
Василь Лученко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Евдокія Кирейка на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Гаврило Четвертіенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Динисъ Пятченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 17 
 в тых дворах хат 34 
 в хатах сімей 44 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 
сімянистіе 
волы
 
коні 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Кузма   Ткачъ 
Василь  сын его 1 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Хоменко 
Василь  брат его  1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Корній  Яцовенко 
Семен   дядко его 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Шелевыло 
Тарас   сын его   
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Павло   Шелевило 
Гаврил  син его 
  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Степан  Голованов зять 
Семен   сын его 
 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Павло   Голованенко 
Хведор  брат его   
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Антон   Пузенко 
Юхим  сын его 
 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Семен   Матвіенко 
Андрій  сын его   
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Христенко 
Яско   зять его 1 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Андрей  Гапоненко 
Грицко  свояк его 
 2 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей три 
Семен   Наконечный 
Семен   сын его 
Яско   зять его  1 
 
Подпоможчыкы нищетніе одинакіе з вдовамы 
волы
 
коні 
Матвій Харченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Матвій Мироненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Хвеска Отущиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Улас Самченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Яков Тебей на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Дорош Отущенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Семен Кірященко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
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вдова Ганна Василиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Іванюк на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Супрун Кіященко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іван Харченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Маря Адамиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Харко Кинот на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Савенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іван Сакаленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Тарас Дуденко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Динис Дуденко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Тимошенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  2 
Павло Тібіенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Хведор Гапоненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого ныщетных дворов 33 
 в тых дворах хат 41 
 в хатах сімей 46 
 
Подсусідкы козачіе в особенных дворах мешкаючіе, которіе зажоном и другой работизной 
себя кормят 
Микита Литвинъ 
Конон Попутченко 
Леско Лябахъ 
вдова Ганка Мартиновна 
Андрій Слюсарь 
 Ітого сімей 5 
 
Села Довгалювкы козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе едною хатою хаты живут 
заодно службу отбувают сімей дві 
Хведор  Полішко 
Петро   племенник его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Грицко  Баланшіенко 
Андрій  брат его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Кирило  Щербань 
Микита 
Кирило  сыны его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Степан  Денысенко 
Василь 
Хома   браты его 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тых дворах хат 8 
 в хатах сімей 10 
 
Того ж села Довгалювкы козакы подпоможчыкы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Хведор  Чорномазъ 
Петро   племенник его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Іванъ   Ткаченко 
Данило  брат его 
Матвій  племенник его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Хведор  Ткаченко 
Василь  племенник его 
Тимко   сусід его пішъ 
На одном дворе трома хаты живут заодно Грицко  Калениченко 
90 
службу и повинность отбувают сімей четири Павло 
Іван 
Микита  брати его 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тых дворах хат 10 
 в тых хатах сімей 12 
 
Козакы подпоможчыкы нищетніе и весма убогие при самых огородах мешкаючіе 
сімянистіе 
волы
 
кони 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Степанъ  Кривогуз 
Грицко  шурин его 1 1 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Михайло  Строцкий 
Кондрат  брат его 
  
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Игнат   Строцкий 
Іван 
Гордій браты его   
 
Козакы подпоможчыкы нищетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Семен Лушаток на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Кирик Василенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Василь Бугрей на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Сліпенькій на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Радко Бутенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Яков Клименков на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 9 
 в тых дворах хат 11 
 в хатах сімей 13 
 
Подсусідки козачіе в особенных дворах мешкаючіе, которіе из зажону и другой работизны 
себя кормят 
вдова Маря Глущыха піша 
 Ітого семя 1 
 
 
Села Поповкы козакы выборніе грунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 
Іванъ   Шапка 
Яким 
Яцко 
Яцко   сыны его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Степан  Щербиненко 
Максим 
Кузма   сыны его 
На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 
Андрій  Дружій 
Іванъ   брат его 
Андрій 
Матвій 
Микита  сыны Андріевы 
Опанас  зять его 
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Михайло 
Яцко   сыны Івановы 
вдова Демчиха невестка их 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 
Семен   Пікуленко 
Хома   братъ его 
Хведор  племенник его 
Хведор  зять его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 
Андрій  Куриленко 
Іванъ 
Данило 
Кирило  сыны его 
 Ітого грунтовых дворов 5 
 в тых дворах хат 15 
 в хатах сімей 24 
 
Козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 
Яско Якименко 
Іванъ 
Опанас 
Іванъ   браты его 
сусід их Ониско Волоский пішъ 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 
Кирик   Костенко 
Грицко 
Хома   сыны его 
Гарасим 
Іванъ   племенники его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Яков   Німченко 
Антон 
Степан  браты его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Яковъ   Величко 
Іванъ   брат его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Дацко   Даниленко 
Грицко  брат его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Корній  Ґуржіенко 
Тишко 
Павло   браты его 
На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Пилип   Жывогляй 
Остап 
Василь 
Василь  браты его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Грицко  Подоляка 
Паско   брат его 
Хведор  племенник его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Іванъ   Титаренко 
Яков 
Хведор  зять его 
сусід его Прокоп пішъ 
На одном дворе четырма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей шесть 
Антон   Заліский 
Тарас 
Грицко  браты его 
Василь 
Леско   сыны его 
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вдова Маря  сестра его 
На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 
Яцко   Ондріенко 
Опанас  сын его 
Петро 
Левко   племенники его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Яцко   Бузнец 
Леско   сын его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Іван   Шкутенко 
Корній  брат его 
На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 
Степан  Сухомлиненко 
Гаврило 
Дмитр 
Гарасим 
Василь  браты его 
На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей восімь 
Юхим   Тригубенко 
Яков 
Роман 
Хведор 
Хведор  сыны его 
сусід его Охрімъ Кут пішъ 
другий сусід Іван Захожий мает одного коня 
третий сусід Карп Гнояный мает одного вола 
и едного коня 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей сімь 
Яцко   Затула 
Дмитро 
Юхим 
Прокоп  племенники его 
сусід его Омелко Незич пішъ 
другий сусід Мартин Недяченко мает одного 
вола 
третій сусід Тарас Гончар пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Загорулченко 
Олексій  брат его 
Іванъ   сват его 
 
Выборніе малогрунтовіе одынакіе 
Юхим Горбененко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Панко Широкий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Гапка Вовчиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 20 
 в тых дворах хат 56 
 в хатах сімей 73 
 
Козакы выборніе нищетніе сімянистіе волы
 
кони 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Калиниченко 
Яков 
Клим   браты его  2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Андрій  Мовчаненко 
Сидор   сын его 
Дмитро  зять его 2 2 
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На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Лаврін Вовченко 
Пилип 
Гаврило  браты его 1 2 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают сімей дві 
Хведоръ  Гордійчын зять 
Михайло  шурин его 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Роман   Титаренко 
Іванъ 
Демко   сыны его  1 
Данило Бузнецъ одинакий на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 6 
 в тых дворах хат 12 
 в хатах сімей 14 
 
Того ж села Поповкы подпоможчыкы грунтовіе 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Яков   Душенко 
вдова Маря Никитиха невестка его 
сусід его Грицко Григорищин зять пішъ 
 Ітого грунтовых дворов 1 
 в тых дворах хат и сімей 3 
 
Козакы подпоможчикы малогрунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 
Іванъ   Павлюченко 
Яким 
Омелко  племенник его 
сусід его Гаврило Захожий мает одного коня 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 
Панко   Перетятко 
Леско 
Кирикъ 
Олексій  племенникы его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Леско   Кирій 
Іванъ   братъ ео 
Леско   сын его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Даныленко 
Сидоръ  зять его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Іванъ   Сагайдакъ 
Микита  братъ его 
Дмитро  племенник его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 
Демко   Костенко 
Уласъ   сынъ его 
Василь 
Мануйло  зять его 
 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тых дворах хат 16 
 в хатах сімей 20 
 
Коzакы подпоможчикы нищетни и весма убогіе з вдовамы сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 
Кость   Сердюченко 
Омелко 
Дорош  браты его 
Ониско  зять его 2 1 
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На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей три 
Яско   Лесенко 
Демко   брат его 
Яцко   зять его 2 2 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Леско   Просенко 
Тимошъ 
Андрій  зять его 2 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Іванъ   Гайдученко 
Петро   брат его 
вдова Тетяна Охрімиха невестка их   
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Іванъ   Рубасъ 
Іванъ   брат его 
  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Петро   Корніенко 
Мусій   брат его 
 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Грицко  Гончаренко 
Трохим  брат его 
  
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Іванъ   Байбузинъ зять 
Мартинъ 
Яковъ   племенник его   
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Гаврило  Подлеский 
Андрій  сын его  2 
 
Подпоможчики ныщетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Семенъ Таранатенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Яско Щербаненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Фуртен на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Роман Мелецкий на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Ганна Моргунка на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Наzар Свинаренко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 1 
Яско Григоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Овсій Тригубенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Гаврило Височанъ на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Трохим Лугівский на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
 Ітого ныщетных дворов 19 
 в тых дворах хат 27 
 в хатах сімей 34 
 
Містечка Хомутця коzаки выборніе грунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Андрій  Иллященко 
Лукянъ  братъ его 
Грицко  племенникъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Марко   Устименко 
Демянъ  братъ его 
Остапъ Скиданъ на одномъ дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого грунтовых дворов 3 
 в тых дворах хат 6 
 в хатах сімей 6 
 
95 
Коzакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Артем   Пустовойт 
Кирило  сынъ его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Гарасим  Мащенко 
Евфим  братъ его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Мазимъ  Давиденко 
Васил   братъ его 
На одном дворі четырма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Степанъ  Скиданъ 
Хведоръ 
Маско 
Остапъ  браты его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Тимко   Охматовский 
Каленик  братъ его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Микита  Москаленко 
Петро   сынъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Жеребило 
Яковъ 
Степанъ  браты его 
 
Выборніе малогрунтовіе одынакіе 
Омелько Болбенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Михайло Тулубецкий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Матвій Ґилюнъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Семенъ Стешенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тых дворах хат 19 
 в хатах сімей 23 
 
Коzакы выборніе нищетніе сімянистіе волы
 
кони 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу отбувают семій дві 
Андрій  Леторенко 
Пилипъ  братъ его   
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій три 
Климъ  Жеребило 
Яско   брат его 
Хведоръ  зять его   
 
Нищетные одинакіе 
волы
 
коні 
Тишко Яковенко на одном дворы едною хатою живет една і семя  1 
Семенъ Тищенко на одном дворы едною хатою живет една і семя 1  
 Ітого нищетных дворов 4 
 в тых дворах хат 6 
 в хатах сімей 7 
 
Того ж містечка Хомутця козакы малогрунтовіе подпоможчыки 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Демянъ  Пузій 
вдова Мелашка невістка его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Игнат   зять его 
На одном дворі в едной хате живут заодно Семенъ  Круподеря 
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службу и повинность отбувают сімей дві Василь  братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Павло   Васілченко 
Семенъ 
Остапъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Яким  Василченко 
Максимъ  брат его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Андрій  Скріль 
Семенъ  зять его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Семенъ  Гарасименко 
Степанъ 
Демянъ  сыны его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Кирило  Дранъ 
Степанъ  зять его 
 
Подпоможчикы малогрунтовіе одинокіе 
Харко Моргунъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Хведоръ Бублекъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Михайло Бублекъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Остапъ Кобылныкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тых дворах хат 19 
 в хатах сімей 22 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе з вдовами волы
 
коні 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Романъ  Скиданъ 
Грицко  сынъ его 
2 1 
 
Подпоможчикы ныщетніе одинокіе 
волы
 
коні 
Семенъ Гребінныкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Матюха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Максимъ Ґулій на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Радко Мостенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Пасенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Романъ Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Стешенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Оришка Тимчиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Ганна Лукашка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Пазка Тищиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Грицко Гадюченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Романъ Ґелдыш на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Гапка Маґалиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
 Ітого нищетных дворов 14 
 в тых дворах хат 14 
 в хатах сімей 15 
 
 
Села Бакумовкы коzакы выборніе малогрунтовіе 
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На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Динисъ  Омеляненко 
Омелянъ  братъ его 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ять 
Симонъ  Шіяненко 
Опанасъ 
Іванъ   браты его 
Пилипъ 
Дмитро  сыны его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Давидъ  Луценко 
Марко 
Гришко  браты его 
Пилипъ  зять ихъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Степанъ  Кривулка 
Хведоръ  братъ его 
Илко   зять их 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Хведоръ  Лукяненко 
Корній  братъ его 
Трофимъ  сынъ Хведоровъ 
Кирило  сын Корніев 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Хведоръ  Бутенко 
Василь  братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ять 
Миско  Чорненко 
Савка   братъ его 
Яков 
Яким   сыны его 
сусід его Артемъ Коломийченко пішъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Демянъ  Івасиненко 
Ісай   брат его 
Миско  сын Ісаевъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Василь  Зозуля 
Кондрат  зять его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Хведоръ  Короленко 
Василь  племенник его 
Мусій   зять его 
 Ітого малогрунтовых дворов 10 
 в тых дворах хат 25 
 в хатах сімей 33 
Козакы выборніе нищетніе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают семій три 
Уласъ   Плотенко 
Прокопъ 
Павло   браты его 1 1 
 Ітого нищетных дворов 1 
 в тых дворах хат 2 
 в хатах сімей 3 
 
Того ж села Бакумовки коzакы подпоможчикы малогрунтовіе 
Роман Ступа на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Грабовецъ на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 2 
 в тых дворах хатъ и сімей 2 
 
98 
Козакы подпоможчыки нищетніе і весма убогіе з вдовами сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Сидоренко 
Микита  зять его  2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Денисъ  Павлюченко 
Онопрій  зять его  1 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
семій три 
Павло   Нечай 
Іванъ 
Пилипъ  сыны его 1  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Нененко 
Іванъ   тесть его 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій дві 
Семенъ  Панасенко 
Степанъ  племенник его   
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій три 
Павло   Павловъ 
Супрунъ  свояк его 
Зінецъ  шуринъ его 1 1 
 
Подпоможчикы ныщетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Корній Сидоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Ігнатъ Бахмаченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Чорненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Ілко Кривий на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого ныщетных дворов 10 
 в тых дворах хат 15 
 в хатах сімей 18 
 
Села Черевокъ коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 
Ігнатъ   Ментянъ 
Семенъ  братъ его 
Іванъ 
Гапонъ  племенники ихъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Петро   Дейнека 
Яковъ 
Іванъ 
Юхимъ  сыны его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Яков   Онанченко 
Данило 
Наумъ   браты его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Омелко  Кіященко 
Яковъ   зять его 
 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тых дворах хат 9 
 в хатах сімей 13 
 
Коzакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Романъ  Минтянъ 
Грицко  зять его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Гордій Купка 
Семенъ 
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Панко   сыны его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Данило  Гавриленко 
Гаврило  сынъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Юско   Лапіка 
Миронъ 
Демъянъ  племенники его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Юско   Купка 
Андрій  сынъ его 
Корній  племенник его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Іванъ   Демченко 
Яковъ   братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Тимко   Хохуля 
Грицко  сынъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Яковъ   Шуба 
Омелко  зять его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Хурсенко 
Гаврило 
Андрій  племенники его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Леско   Наzаренко 
Гордій братъ его 
 
Малогрунтовіе одинаків 
Юхимъ Евтушенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Данило Онанченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тыхъ дворах хат 23 
 в тыхъ хатах сімей 26 
 
Коzакы выборніе ныщетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Михайло  Дробязка 
Яско   сынъ его  1 
 
Нищетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Тимко Костомейченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Ілля Винниченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Дмитро Сегненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 
 
Того ж села Черевокъ козакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Антонъ  Глущенко 
Дынисъ 
Петро   племенники его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Леско   Рогаченко 
Василь  зять его 
На одном дворі двома хаты живут заодно Хведор  Узликъ 
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службу и повинность отбувают сімей дві Іванъ   братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Андрій  Савченко 
Якимъ   зять его 
 
Подпоможчикы малогрунтовіе одинаків 
Максим Коровей на одном дворі двома хаты живет семеі одна 
Опанас Трущ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Ігнат Достатненко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 7 
 в тыхъ дворах хат 13 
 в тыхъ хатах сімей 12 
 
Подпоможчикы нищетніе і весма убогіе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Харко   Новащенко 
Троцко 
Іванъ   браты его  2 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Достатненко 
 2 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Рябокобылъ 
Іванъ   зять его   
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Степанъ  Андрущенко 
Грицко  брат его  1 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Радко   Хохуленко 
Грицко  сынъ его 
  
 
Подпоможчики нищетніе одинакіе з вдовамы 
волы
 
коні 
Павло Нагнибіда на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Пазка Лукяниха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Щербакъ на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Сидоръ Данченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Хведоръ Баръ на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Михайло Солодъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Мусій Новашенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
вдова Любка Яковиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Хведоръ Назаренко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Гарасим Іршко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Артемъ Жупенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Уляна Педиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Вівдя Яковиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 18 
 в тыхъ дворах хат 23 
 в тыхъ хатах сімей 24 
 
 
Села Зуевецъ коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Петро   Супруненко 
Тимко 
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Савка 
Лукян   браты его 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Тимко   Криворотий 
Назаръ  братъ его 
Василь  зять его 
 Ітого грунтовых дворов 2 
 в тыхъ дворах хат 8 
 в тыхъ хатах сімей 7 
 
Козаки выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Грицько  Дяденко 
Харко 
Денисъ  браты его 
сусід его Іванъ Безпличенко мает коня 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Іванъ   Хурсенко 
Іванъ   брат его 
Павло   сынъ его 
сусід его Мартинъ мает одного вола 
На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 
Нестеръ   Цыбенко 
Уласъ 
Хведоръ 
Леско   браты его 
Савка   сынъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Пилипъ  Лугівский 
Микита  зять его 
На одном дворе пятьма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей сімь 
Ігнатъ   Куповенко 
Максимъ 
Семенъ 
Опанасъ 
Михайло  браты его 
Кузма Пугаченко сусід ихъ пішъ 
Ничипоръ Гайдамака сусід ихъ пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Василь  Лапіга 
Данило  братъ его 
сусідъ его Назаръ Друкъ мает коня 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Уласъ   Юрченко 
Мартинъ  племенник его 
сусід его Степанъ Косенко пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Роман   Куриленко 
Лавринъ 
Несторъ племенник его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Тимошъ  Коробка 
Яковъ 
Дацко   сыны его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Андрій  Иващенко 
Юхимъ  сынъ его 
Климъ  зять его 
суседъ его Петр Романенко пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Василь  Охріменко 
Іванъ 
Хведоръ  сыны его 
сусед его Яковъ Линник пішъ 
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На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Андрій  Смага 
Антонъ  сынъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Миронъ  Сахно 
Корній 
Семенъ  сыны его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Радченко 
Павло   братъ его 
Андрій  племенник его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Грицко  Матюха 
Мартин  братъ его 
вдова Гапка сусідка их піша 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Кость   Коробка 
Петро   сын его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Юхимъ  Ющенко 
Пилипъ  братъ его 
сусідъ его Яковъ Косенко мает одного вола 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Кіндрат  Бебеченко 
Іванъ   брат его 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Мартинъ  Zленко 
Нестор 
Прокоп  браты его 
Василь  зять ихъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Стефанъ  Илченко 
Матко   братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Андрій  Довченко 
Ігнатъ   братъ его 
Луцко   зять его 
сусід их Василь Сойченко пішъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Матвей  Троненко 
Юско 
Іванъ   браты его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Зінецъ  Левуненко 
Михайло 
Федор   браты его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Омелко  Сухенко 
Опанас 
Максимъ  браты его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Михайло  Босувщенко 
Ігнатъ   братъ его 
 Ітого малогрунтовых дворов 25 
 в тыхъ дворах хат 67 
 в тыхъ хатах сімей 85 
 
 
 
Коzакы выборние нищетніе сімянистіе 
волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Демянъ  Ющенко 
Яковъ   брат его 1 1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Леско   Івахно 
Павло   зять его 
Никонъ  сынъ его 1 4 
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На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Андрій  Мумрій 
Хведоръ  братъ его 
Степанъ  племенник его 2 4 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Грицко  Сакало 
Петро   сынъ его 
Семенъ Чупріенко сусід его пішь 1 1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Тимко   Зебенко 
Зінецъ  сын его 
Грицко  племенник его 1 2 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Голубъ 
Грицко  зять его  2 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Василъ  Ничипоренко 
Харко   братъ его 2 2 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Михайло  Влащенко 
Юхимъ  сынъ его 
  
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Гаврило  Соломаха 
Пилипъ сусід его пішъ 
2 2 
 Ітого нищетных дворов 9 
 в тыхъ дворах хат 16 
 в тыхъ хатах сімей 22 
 
Козакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистие 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 
Микита  Монченко 
Карпъ 
Пилип   браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Василь  Донченко 
Іванъ   зять его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Илля   Смаженко 
сусід его Іванъ мает одного коня 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Цибенко 
Яковъ   братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей четири 
Степанъ  Гарбузенко 
Грицко  братъ его 
Федор   зять его 
сусід его Хома мает одного коня 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 
вдова Солоха Добренка 
вдова Уляна Теноровка 
сусід ихъ Тимошъ Лизанченко пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Хвилонъ  Дмитренко 
Іванъ   братъ его 
На одном дворе в едной хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іван   Стеченко 
Даныло  зять его 
На одном дворы двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 
Пилип   Бабикъ 
Яско 
Андрій  сыны его 
На одном дворі в едной хате живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
вдова Ганна Суботиха 
сусід ей Мусій Левенецъ пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 
Леско    Суботенко 
Іванъ   братъ его 
Іванъ   зять его 
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На одном дворе двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 
Юско   Пораденко 
Яцко   зять его 
Іванъ   зять его 
На одном дворе в едной хате живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Криворученко 
Гордій зять его 
Іванъ Добряк на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тыхъ дворах хат 26 
 в тыхъ хатах сімей 34 
 
Того ж села Зуевецъ козакы подпоможчыкы нищетніе и весма убогие з вдовами 
семянистые 
волы
 
коні 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Кондратъ  Гарбуз 
Хвеско  братъ его 1 2 
На одном дворе четирма хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей чотири 
Юско   Молибоженко 
Хведоръ 
Степанъ  браты его 
вдова Педора невестка его 2 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Юхимъ  Галушенко 
Терешко  братъ его 
1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Хворостина 
Грицко  племенник его 1 2 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Федоръ  Сердюченко 
Федоръ 
Максимъ  сыны его   
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Тимошъ  Сущенко 
Петро   племенник его 1 1 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Марко   Борисенко 
Сидор   племенник его 
сусід его Хведоръ Омелченко пішъ   
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Яцко   Соломаха 
Матвей  зять его 
 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Петро   Левенец 
Антон   братъ его 
1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Семен   Кывин зять 
Микита  шурин его   
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Матвей  Руденко 
вдова Евгенія племенница его 
  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іляшь   Соломаха 
сусід его Іванъ Кравец пішъ 2 2 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Хведор  Гармашенко 
Василь  брат его 
1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій три 
Степанъ  Лісненко 
Карпъ   племенник его 
сусід его Омелко Терленко мает коня  1 
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На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Харко   Пятак 
Демян   брат его 
сусід его Степан Литвин пішъ 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Петро   Свистич 
Микита  племенник его  1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Дыныс  Кузменко 
Сидор 
Іванъ   сыны его   
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Грицко  Тютюннык 
Олексій  братъ его   
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Олексій  Хлебинский 
Леско   сын его 1  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Степан  Карабанъ 
Данило  брат его 
2 1 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Кирило  Винныкъ 
Василь 
Грицко  племенники его 2  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Марко   Крикунъ 
Грицко  братъ его 2  
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Іванъ   Стеценко 
сусід его Петро Гладанъ пішъ 
2  
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 
Антонъ  Кривоший 
Грицко 
Гордіей 
Климъ 1 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Іванъ   Хахленко 
сусід его Яско Ткач пішъ  1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Степанъ  Соломаха 
Тимошъ  братъ его 2 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Каленик  Москаленко 
Микола  свояк его 2 2 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 
Матвій  Чалый 
Іванъ 
Савка 
Гарасим  зять его 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Гарасим  Свистенко 
Іванъ   сынъ его 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Хвеско  Емецъ 
Антонъ  сынъ его   
 
Подпоможчыкы нищетніе одинакіе з вдовамы 
волы
 
коні 
Іванъ Москаленко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Маря Москалка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Малишъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Ничипоръ Смаженко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Корній Галенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гордій Валненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Микита Кривченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
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Гарасимъ Хоменко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Супрунъ Сердюкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Яско Мовчанъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Хвилин Своячишин на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Хведор Горілочка на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іванъ Кузмінков зять на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Лаврін Клименко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Кость Цебенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Демен Слюсар на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іванъ Лугівскій на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
Клим Мащенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 2 
вдова Христя Комличка на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Кузма Смага на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Андрій Босівскій на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іванъ Канивец на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гарасим Уласенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Онисько Майбороденко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Артем Коваленко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 2 
Яков Чалий на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Семен Півненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Евдокия Бочарка на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Мануйло Ющенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Мусій Новащенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Грицько Руденко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Савка Куриленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Василь Шулженко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Игнат Степаненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іванъ Коваль на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Коваль на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Кононенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Тредним Муященко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гордій Галушка на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Петро Ґерґель на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степан Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Василь Тарозкий на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Півненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 73 
 в тыхъ дворах хат 104 
 в тыхъ хатах сімей 115 
 
Подсуседки козачіе в особенных дворах мешкаючіе нищетние и весма убогіе, которие из 
зажону и других работизн себя кормлят 
Хведор Колибаба 
Денис Кравец 
Степан Ворона 
Степан Діденко 
Іванъ Новохатченко 
Опанас Дубакь 
Леско Сухий 
 Ітого сімей 7 
 
Села Шахворостовки коzакы подпоможчикы малогрунтовие одинакіе 
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Данило Сухина на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Іванъ Павлоцкий на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого грунтовых дворов 2 
 в тыхъ дворах хатъ 2 
 в хатахъ сімей 2 
 
Села Кыбенецъ козаки выборніе грунтовіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Даныло  Проскуренко 
Дмитро 
Тимошъ  браты его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Петро   Горбаненко 
Корній 
Матвей 
сусідъ его Павло Вихоръ пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Василь  Кравченко 
Михайло  братъ его 
Параска вдова невестка его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Даныло  Дорошенко 
Василь 
Степанъ  браты его 
 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 13 
 
Выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі пятьма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ять 
Пилипъ  Юрченко 
Мартин 
Василь  браты его 
сусід ихъ Кость Панченко пішъ 
другий сусід Лаврінъ Масичъ пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Савка   Будник 
Яковъ   сынъ его 
сусід его Семен Кучер пішъ 
другий сусід Кирик Куколка пішъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Федор   Бойко 
Іванъ 
Василь  сыны его 
 Ітого малогрунтовых дворов 3 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 12 
Коzакы подпоможчыкы нищетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Василь  Матвіенко 
Юско   брат его 1 2 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Стефан  Богун 
Прокопъ  братъ его 2 1 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 
Савка   Киріенко 
Стефан 
Василь  браты его 
сусід ихъ Василъ Шулжик пішъ 1  
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На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
вдова Тетяна  Бойчиха 
Павло   зять ее 
 1 
 
Подпоможчыки нищетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Яско Панченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Аврамъ Донец на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
вдова Гапка Яремака на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
 Ітого нищетных дворов 7 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 13 
 
 Села Ерокъ козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Даныло  Проскуренко 
Дмитро 
Тимошъ  браты его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Петро   Горбаненко 
Корній 
Матвей 
сусідъ его Павло Вихоръ пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Василь  Кравченко 
Михайло  братъ его 
Параска вдова невестка его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій четири 
Даныло  Дорошенко 
Василь 
Степанъ  браты его 
Омелько Оробецъ одинакій на одном дворі едною хатою живет една семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 13 
Козакы подпоможчики нищетніе з вдовами одинакіе 
волы
 
коні 
вдова Параска Хвениха на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Грицко Печеник на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Наталка Горобчиха на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 3 
 в тыхъ дворах хат 3 
 в тыхъ хатах сімей 3 
 
Села Ярмаков коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Павло   Корсунъ 
Яцко   брат его 
Хведор  сынъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Ярема   Яковенко 
Василь 
Дмитро  сины его 
Іванъ   племенник его 
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На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Грицко  Стиенко 
Остапъ  сынъ его 
сусід его Федор Винник пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Петро   Ковтуненко 
Михайло 
Тимко   браты его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Іванъ   Очкасенко 
Тимко 
Хведор 
Самойло  братъ его 
 Ітого грунтовых дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 14 
 в тыхъ хатах сімей 17 
 
Выборніе малогрунтовіе сімянистые 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Кіріенко 
Іванъ 
Василъ  браты его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Павло   Гайдакъ 
Грицко  сынъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Хведор  Іващенко 
Петро   братъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Павло   Хверченко 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Остапъ  Ковтуненко 
Назар   сынъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Ігнат   Хвітченко 
Леско   братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Гайдакъ 
Іванъ   сынъ его 
Алексей  зять ео 
Ілля Артеменко одинакій на одном дворе едною хатою живет една семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 8 
 в тыхъ дворах хат 14 
 в тыхъ хатах сімей 17 
 
Того ж села козакы подпоможчыки малогрунтовіе сімянистые 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
вдова  Хвеска Кладиха 
Каленик  зять ее 
 
Подпоможчыкиы малогрунтовіе одинаків 
Микита Яковенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Гордій Харченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Юхимъ Сидорышын зеть на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 
Того ж села Ярмаков козакы подпоможчики нищетніе сімянистіе 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Климъ  Рубаненко 
Леско   братъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно Яков   Ляшенко 
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службу и повинность отбувают сімей три Іванъ 
Сыдор   племенник его 
 
Подпоможчики нищетніе одинаків 
волы
 
коні 
Хведор Стаценко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Яско Плужныченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Федор Бугаенко зеть на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 6 
 в тыхъ хатах сімей 8 
 
Подсуседки козачіе в особенных дворах мешкаючіе нищетніе і весма убогіе, которіе из 
зажону и другой работизны себя кормлят 
Яско Ярченко пішъ 
 Итого сімей 1 
 
Села Малецъ козаки выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Мартинъ  Рубанъ 
Артемъ  синъ его 
сусід его Кирикъ Гузенко пішъ 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Гаврило  Артеменко 
Іванъ   братъ его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Ілко   Ромащенко 
Іванъ   братъ его 
Павло   синъ его 
Панко   зять его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Максимъ  Подсійний 
Дорош  брат его 
Трофим  зять его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Василь  Юрченко 
Петро 
Грицко  сины его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Леско   Мейжарин 
Іванъ   сынъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Данило  Кирій 
Мартин  свояк его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Хведоръ  Кравецъ 
Мыкола 
Михайло  сыны его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Іванъ   Ющенко 
Юско   братъ его 
Гаврило  зять его 
вдова Мелашка дядина его 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Олефір  Артюхъ 
Андрій  сынъ его 
Логвинъ  племенникъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Михайло  Чернецкий 
Тарасъ  сынъ его 
 Ітого малогрунтовых дворов 11 
 в тыхъ дворах хат 26 
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 в тыхъ хатах сімей 31 
 
Того жъ села Малецъ козакы подпоможчыкы малоґрунтовіе сімяныстіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Леско   Шпакъ 
Петро   синъ его 
Іванъ   зять его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 
Яцко   Лисий 
Омелко  синъ его 
Яковъ 
Василь  свояк его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Яцко   Стукало 
Іванъ   братъ его 
Артемъ  зять его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Микита  Пилипенко 
Грицко  братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Артемъ  Міщенко 
Юско   братъ его 
Сусід его Микита Книжолуцкий пішъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Микита  Гарасименко 
Артемъ  братъ его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
вдова Галка  Бегодка 
Леско   зять ей 
Іванъ Тимошенко одинакий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 8 
 в тыхъ дворах хат 16 
 в тыхъ хатах сімей 20 
 
Того жъ села Малецъ коzакы подпоможчикы нищетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Мартинъ  Кліщенко 
Гаврило  шуринъ его 2 2 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Юско   Олейниченко 
Яковъ   зят его 2  
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Демко   Омеляненко 
Якимъ   сынъ его 2 1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Харко   Василенко 
сусід его Семенъ пішъ 2 1 
 
Ныщетніе одынакіе з вдовами 
волы
 
коні 
Іванъ Пархоменко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
вдова Оришка Подсадненкова на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Кирикъ Ткаченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Макар Бондаренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Юско Тимошенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Петро Бакутецъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степанъ Бакутецъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Петро Чередникъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степанъ Юрченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Маря Аврамиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
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Іванъ Бабиченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Мелко Зубренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Гаврило Гречаний на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Максимъ Всыпченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 18 
 в тыхъ дворах хат 22 
 в тыхъ хатах сімей 22 
 
Села Слободки козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Микита  Наzаренко 
Грицко  братъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Степанъ  Пилипенко 
Павло 
Андрій  зять его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Юско   Марченко 
Кирикъ 
Петро 
Леско   брати его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Данило  Короленко 
Іванъ   братъ его 
сусідъ его Юско пішъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Андрій  Губченко 
Мойсій  братъ его 
Кирикъ  зять его 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 
Савка   Тарасенко 
Демко   браты его 
Семенъ 
Юско   зять ихъ 
 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тыхъ дворах хат 15 
 в тыхъ хатах сімей 19 
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Выборніе ныщетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Грицко  Коротченко 
Марко   братъ его  1 
На одном дворі четирма хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей шесть 
Михайло  Шевченко 
Юхимъ  сынъ его 
Аврамъ  братъ его 
Шишко  племенник его 
Тихонъ  зять его 
Аврамъ  шурин его 2 2 
 Ітого нищетных дворов 2 
 в тыхъ дворах хат 6 
 в тыхъ хатах сімей 8 
 
Того ж села Слободки коzаки подпоможчики малогрунтовіе семянистіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Ярема   Мовчаненко 
Демянъ  синъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Аврамъ  Слінченко 
Мартинъ  братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Дмитро  Галатенко 
Грицко 
Іванъ   племенники его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Радко   Мовчан 
Степанъ 
Юско   сины его 
Трофимъ  зять его 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 11 
 
Подпоможчыки нищетніе сімянистие волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Хведор  Назаренко 
Тарас 
Гаврило  браты его  1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Василь  Носенко 
Гордій сынъ его 
Павло   зять его  2 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Кирило  Мовчаненко 
Якимъ   сынъ его 
1 1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 
Деменъ  Назаренко 
Мартинъ  сынъ его 
сусідъ его Іванъ пішъ 2 2 
 
Подпоможчикы нищетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Іванъ Мовчанъ на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
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Василь Мовчаненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Юско Погребный на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Пилипъ Чередникъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого ныщетних дворов 8 
 в тыхъ дворах хат 11 
 в тыхъ хатах сімей 15 
 
Села Милюшокъ коzакы малогрунтовіе сімянистие 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Семенъ  Сайко 
Хведоръ 
Давидъ  браты его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Мусій   Гемерисъ 
Леско   братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Гаврило  Чехъ 
Трофимъ  братъ его 
Зінець   зять его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают семій дві 
Семенъ  Степаненко 
Сидоръ  племенник его 
 
Малогрунтовие одинакіе 
Хведоръ Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Баганенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тыхъ дворах хат 12 
 в тыхъ хатах сімей 12 
 
Того жъ села Милюшокъ коzакы виборніе нищетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Касянъ  Саленко 
Іванъ   братъ его 1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Іванъ   Квітка 
сусід его Семенъ Солодченко пішъ   
Пилипъ Чередникъ на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого ныщетних дворов 3 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе сімяныстіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Карпъ   Хаценко 
Василь  братъ его   
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Леско   Ктиторъ 
Іванъ   сынъ его 
  
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Василь  Перехрест 
Гаврило  братъ его   
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Гарасимъ  Киможенко 
Василь  братъ его  1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 
Омелко  Чорненков 
Ілко   братъ его 1 1 
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Подпоможчыки нищетніе одинакіе з вдовами 
волы
 
коні 
Іванъ Перехрестъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 1 
Павло Буцъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Матвій Бобырь на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Василь Ященко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Максимъ Здоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Маря Шверанка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Ілко Ігнатенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Зубренко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Оришка Загорулчиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Пазка Волошка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степанъ Поповичь на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Ігнатъ Ігнатченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Юско Бровченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Левко Пархоменко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Чорненкий на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Ігнат Житников зять на одном двор едною хатою живет една і семя 1 1 
вдова Пазка Хвентиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого ныщетних дворов 22 
 в тыхъ дворах хат 26 
 в тыхъ хатах сімей 27 
 
Села Петровецъ коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Пилипъ  Пиленга 
Кузма 
Степанъ 
сусід его Іванъ мает одного коня 
На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Андрій  Рибалка 
Юско   зять его 
Іванъ   племенник его 
Тимошъ  своякъ его 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Павло   Баришпілецъ 
Данило 
Яцко   сыны его 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семій дві 
Яцко   Баришпілецъ 
Іванъ   сынъ его 
На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Хведоръ  Дякъ 
Степанъ  сынъ его 
Іванъ   зять его 
Іванъ   племенник его 
 Ітого грунтовых дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 16 
 в тыхъ хатах сімей 17 
 
Выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Павло   Похилко 
Хведоръ  братъ его 
Давидъ  племенник его 
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На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Демянъ  Занзіверенко 
Василь  братъ его 
Омелко 
Іванъ   сини его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Климъ  Хоменко 
Савка   братъ его 
Іванъ   сынъ Климовъ 
Олексей  сынъ Савкинъ 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Олефіръ  Сергіенко 
Хведоръ  синъ его 
Іванъ   шуринъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Степанъ  Дубиненко 
Яско 
Іванъ   брати его 
На одном дворі пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ят 
Омелко  Яценко 
Іванъ 
Грицко  браты его 
Хведоръ 
Кирило  зяті его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Марко   Никоненко 
Грицко  братъ его 
Миронъ  зять его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Лаврінъ  Климко 
Хведоръ  сынъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Наумъ   Хведоренченко 
Микита  сынъ его 
Степанъ  зять его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Пилипъ  Шереметъ 
Хома   братъ его 
Микита  зять его 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 
Мартинъ  Хведоренченко 
Марко 
Грыцко 
Сидоръ  сыны его 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Іванъ   Белоусенко 
Іванъ   братъ его 
Ігнатъ   зять его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Данило  Іващенко 
Антонъ  братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Прокопъ  Даниленко 
Хведоръ 
Данило  зять его 
 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тыхъ дворах хат 41 
 в тыхъ хатах сімей 45 
 
Тоо жъ села Петровецъ коzаки подпоможчыки малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Павло   Бабенченко 
Данило 
Максимъ  браты его 
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На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Пилипъ  Илляшенко 
Матвій 
Іванъ   браты его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Наумъ   Лесиченко 
Яцко   братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Степан  Кропивний 
Павло 
Семенъ  сины его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Омелко  Цебуля 
Артемъ  синъ его 
 
Подпоможчыки малогрунтовіе одинакіе 
Кузма Сердюкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Лесиченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Волошенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Ілля Сліпченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Уляна Макариха на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Химка Тиквиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 11 
 в тыхъ дворах хат 18 
 в тыхъ хатах сімей 19 
 
Подпоможчыкы нищетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Ничипоръ  Ткаченко 
Іванъ   зять его 
 1 
На одном дворі двома хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей три 
Гаврило  Отрицкий 
сусід его Хведоръ Карнаушенко пішъ 
другий сусід Семен Ливич пішъ  1 
На одном дворі двома хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 
Тарасъ  Петровский 
Ілля   Тарасенко 
 1 
 
Нищетніе одинакіе z вдовами 
волы
 
коні 
Лавренъ Степанченко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Микита Рудичинъ зять на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
Кондратъ Бойко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Игнатъ Гаркавенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Гапка Сміянка на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
вдова Оришка Ленівка на одном дворе едною хатою живет една і семя   
 Ітого ныщетных дворов 9 
 в тыхъ дворах хат 11 
 в тыхъ хатах сімей 13 
Подсусідки коzачіе в особенных дворах мешкаючіе нищетние и весма убогіе которіе з 
зажону и другой работизны себя кормлят 
Іванъ Лисиченко пішъ 
 Ітого сімей 1 
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Деревні Горкушенецъ козакы выборніе малогрунтовіе сіменистие 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Кирыкъ  Ячный 
Хведоръ  братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 
Петро   Бойченко 
Кость   братъ его 
сусід его Павло Литвинъ пішъ 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 
Іванъ   Сліпченко 
Хведоръ  зять его 
Омелько Артюшенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 7 
 в тыхъ хатах сімей 7 
 
Выборніе нищетніе одинакіе 
волы
 
коні 
Мусій Бабенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Яковъ Якименко зять на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
 Ітого нищетных дворов 2 
 в тыхъ дворах хат 2 
 в тыхъ хатах сімей 2 
 
Тоей же деревні Горкушинецъ козакы подпоможчики нищетніе сімянистіе волы
 
коні 
На одном дворі двома хаты живут 
заодно службу отбувают сімей дві 
Лукянъ  Педоренко 
Остапъ  зять его 1 1 
 
Нищетніе одинаків 
волы
 
коні 
Петро Семіхненко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Андрій Ракъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Дмитро Коляда на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 
Значковий полъку Миргородского товаришъ Максимъ Власенъко 
Сотник наказний Миргородский Федор Климович 
Атаманъ городовий Павло Сукачъ 
войт міский Яковъ Мартыненко з бурмистрами 
а за их неграмотных по их же велению подписалъ писар Городовий Іванъ Хряченко
119 
Перечневая табелъ полку Миргородского сотні полковой Миргородской коликое число в оной сотні по ревізіи 1738 году іміется какых статей дворовъ козачіихъ а тіхъ 
дворахъ хатъ а в хатахъ сімей значитъ ниже. 1738 году августа 20 дня. 
 
Значковый Полъку Миргородского товаришъ Максим Власенко сотник наказний Миргородский Федор Климовичъ, Атаман городовый Павло Сукачъ, Войтъ міский 
Яков Мартыненко з бурмистрами, а за их неграмотностію по их же велінию подписалъ городовий Іванъ Христенко 
Zванія сотні 
Миргородской 
Виборныхъ козаковъ 
Ітого выборныхъ 
грунтовыхъ 
малогрунтовыхъ 
и нищетныхъ 
козаковъ 
Подпоможчиковъ козаковъ 
Ітого 
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козаковъ 
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в городі Миргороді 
4 9 17 14 29 41 10 20 30 28 58 88 2 2 2 20 31 33 56 61 66 78 94 101 
10
6 
152 189 34 
в селі Білыкахъ с 
Потапцями 
4 8 15 6 11 18 2 6 6 12 25 39    11 21 26 14 18 24 25 39 50 37 64 89  
в селі Зубовці    17 34 39 5 7 7 22 41 46 4 7 10 12 18 21 32 35 38 49 60 69 71 101 115 3 
в селі Сорочынцяхъ    14 27 34 1 1 1 15 28 35    17 34 44 33 41 46 50 76 90 65 103 125 5 
в селі Довгалювці    4 8 10    4 8 10    4 10 12 9 11 13 13 21 25 17 29 35 1 
в селі Поповці 5 15 24 20 56 73 6 12 14 31 83 111 1 3 3 6 16 20 19 27 34 26 46 57 57 129 168  
в местечку Хомутці 3 6 6 12 19 23 4 6 7 19 31 36    12 19 22 14 14 15 26 33 37 45 64 83  
в селі Бакумовці    10 25 33 1 2 3 11 27 36    2 2 2 10 15 18 12 17 20 23 44 66  
в селі Черевкахъ 4 9 13 12 23 26 4 5 5 20 37 44    7 13 12 18 23 24 25 36 36 45 73 80  
в селі Зуевцяхъ 
2 18 7 25 67 81 9 16 22 36 91 110    14 26 34 73 104 115 87 130 1499 
12
3 
221 259 7 
в селі Шахворостовці                2 2 2    2 2 2 2 2 2  
в селі Кыбенцяхъ 4 10 13 3 10 12    7 20 25       7 10 13 7 10 13 14 30 38  
в селі Еркахъ    5 10 13    5 10 13       3 3 3 3 3 3 8 13 16  
в селі Ярмакахъ 5 12 17 8 14 17    13 26 34    4 5 5 5 6 8 9 11 13 22 37 47 1 
в селі Малцяхъ    11 26 31    11 26 31    8 16 20 18 22 22 26 38 42 37 64 73  
в селі Слободці    6 15 19 2 6 8 8 21 27    4 10 11 8 11 15 12 21 26 20 42 53  
в селі Милюшкахъ    6 12 14 3 5 5 9 17 17       22 26 27 22 26 27 31 43 44  
в селі Петровцяхъ 5 16 17 14 41 45    19 57 62    11 18 19 9 11 13 20 29 32 39 86 94 1 
в деревні Горкушинцях    4 7 7 2 2 2 6 9 9       4 5 5 4 5 5 10 14 14  
Ітого во всей сотні 
36 93 129 191 434 534 49 88 110 276 615 773 7 12 15 134 241 283 354 443 499 495 696 797  
131
1 
1570 
 
 
